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RESUMEN 
A través de la investigación se busca determinar si existen diferencias significativas en los 
niveles de ansiedad ante exámenes de admisión en postulantes a universidad Estatal y 
Privada de Chiclayo, el presente estudio es de carácter no experimental y el diseño utilizado 
fue descriptivo comparativo, para la cual se aplicó el cuestionario de ansiedad ante 
exámenes de admisión CAEX de Luis Valero Aguayo, validado en la ciudad Chiclayo. La 
muestra estuvo conformada por un total de 1023 alumnos, 490 alumnos del centro pre 
universitario privado y 533 del centro preuniversitario estatal. El software utilizado fue SPSS 
21.0 de Windows para examinar la frecuencia, porcentaje y para la contrastación de 
hipótesis se aplicó, la Chi cuadrada. Finalmente se puede observar que el valor de la Chi 
cuadrada (p < 0.01) es altamente significativo entre los centros de preparación. Asimismo 
se encontró que existe diferencia significativa en las áreas (preocupación, situaciones, 
respuestas de evitación), edad (hasta los19 años), sexo masculino, escuela de arquitectura, 
por otro lado no existe diferencia significativa en el área de respuestas fisiológicas, edad 
(19 años a mas), sexo femenino y otras escuelas profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Through this investigation is to determine whether there are significant differences in anxiety 
levels between admissions tests applicants to State and Private University of Chiclayo, the 
present study is not experimental and comparative descriptive design was used, for which 
the anxiety questionnaire entrance exams CAEX Luis Valero Aguayo, validated in the city 
Chiclayo was applied. The sample consisted of the entire population, for a total of 1023 
students, 490 students from the private university center and 533 pre pre-university center 
of the state. The software used was SPSS 21.0 for Windows to examine the frequency, 
percentage and hiring scenario was applied, inferential statistics, Chi square. Finally one 
can observe that the Chi Square value (p <0.01) is highly significant between the centers of 
preparation. It was also found that there are significant differences in the areas (worry 
situations, avoidance responses), age (up los19 years), male gender, school of architecture, 
on the other hand there is no significant difference in the area of physiological responses, 
age (19 at most), female gender and other professional schools. 
 
 
